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Abstract
The authors study the macroeconomic consequences of large military buildups using a New
Neoclassical Synthesis (NNS) approach that combines nominal rigidities within imperfectly
competitive goods and labour markets. They show that the predictions of the NNS framework
generally are consistent with the sign, timing, and magnitude of how hours worked, after-tax real
wages, and output actually respond to an upsurge in military purchases. The key factors leading to
these ﬁndings are: (i) variations in the ratio of price to marginal cost resulting from nominal-price
inﬂexibilities, (ii) staggered nominal-wage setting, and (iii) time-varying marginal tax rates.
Unlike the standard neoclassical model, the NNS framework successfully explains the
macroeconomic effects of military buildups when taxes are distortionary.
JEL classiﬁcation: H2, E32, E62
Bank classiﬁcation: Fiscal policy; Economic models; Business ﬂuctuations and cycles
Résumé
Les auteurs étudient l’incidence macroéconomique d’un essor des dépenses militaires à l’aide
d’un modèle de la nouvelle synthèse néoclassique qui allie des rigidités nominales à une situation
de concurrence monopolistique sur les marchés des biens et du travail. Ils constatent que les
prévisions de ce modèle concernant le sens, le moment et l’ampleur de la réaction du nombre
d’heures travaillées, du salaire réel disponible et de la production à une poussée des dépenses
militaires sont conformes à la réalité. Leurs conclusions s’appuient principalement sur le fait que :
i) l’inﬂexibilité des prix nominaux entraîne des variations du ratio du prix au coût marginal; ii) les
contrats ﬁxant les salaires nominaux sont échelonnés dans le temps; iii) les taux marginaux
d’imposition peuvent varier d’une période à l’autre. Contrairement au modèle néoclassique
habituel, celui de la nouvelle synthèse néoclassique explique de façon satisfaisante les effets
macroéconomiques de l’accroissement des dépenses militaires lorsqu’il y a distorsion ﬁscale.
Classiﬁcation JEL : H2, E32, E62
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